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comecei com sutiãs 
para mastectomizadas
também me sentia assim
mutilada
(uma perninha a menos
num cromossomo X)
os sutiãs eram caros
mas o enchimento em compensação
não se deslocava
como o silicone industrial
na maçã do rosto
desce para a bochecha
depois de um soco
ASSIMÉTRICA




recorri ao melhor bombador
viciado em craque
levava as pedras
para ele não parar
bombou primeiro uma perna
entrou na fi ssura
a outra foi somente






tenho por lei o direito
de escolher como me chamam
viado escroto de merda
pobre preto cadeirante




vinte vezes mais prolactina
que uma lactente cis 
o protocolo exige
esse perfi l hormonal 
castração química
pede a nova genitália
ainda quer ter libido?
gentalha! 
TÉCNICAS
na técnica mais comum
(reversão do pênis)
a glande com nervações
vai pro fundo do canal
parte da glande necrosa
e por isso é tão difícil
a criação de um clitóris 
o tamanho do canal  
igual ao do pênis
que os hormônios atrofi am
outras técnicas existem
em que a vagina se faz
de uma parte do jejuno
sem limite de fundura 
no SUS as vagas são raras
não há margem para escolha
técnicas não se aprimoram




não estava pronta ainda
determinou a perita 
exigiram novos laudos
dez anos de terapia
fi cou cega na espera
de vaga para a cirurgia
ao espelho não verá 
sua nova anatomia
